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Deveropment of Environmental Education Used Environmental Management Systems 
in Kunimi Highschool 
  
 




 The necessity of environmental education in the educational institution is recognition now. Kunimi highschool 
Examined highschool version EMS in 2003 and, operated high school version EMS and worked on consavation of energy 
and the saving resouce by examining in 2004.  The operation of high school version EMS of Kunimi school is year fifth 
in 2008. Therefore, the activity is steady.  
  Last year's policy is "The activity is expanded from the inside in the high school to the outside in Kunimi high school. 
"They acted by this policy. This has brought the characteristic of high school version EMS that has understood from 
current high school version EMS operation.  
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２．国見高校における高校版 EMS の経緯 









中村研究室の 3 者で高校版 EMS の構築に向けた検討
が開始された。システムの構築期間は 2003 年 4 月か
ら 2004 年 3 月の 1 年間で、2004 年 4 月からシステ
ムの運用を開始した（清水ほか、2007）。 
 
３．高校版 EMS の概要と効果 
３．１ 高校版 EMS の概要 
高校版 EMS とは、ISO14001 を基に運用上の負担を
軽減する形で、高校向けに再構成したシステムであ
る（清水ほか、2006）。国見高校の高校版 EMS の特徴
は次の 3 点にまとめられる。 
①電気・ガス・水の使用量、ごみ排出量の削減を目
































３．２ 高校版 EMS の効果 



















４．高校版 EMS の新たな展開 
４．１ 生徒環境マネージャーの育成 
高校版 EMS では、省エネ・省資源活動を行う PDCA
サイクルのほかに、生徒環境マネージャーが、教職
員環境マネージャーと共にシステムの運用を行う













































































































































あった。そこで、国見高校では 2007 年度より 1 年生
を対象として「総合的な学習の時間」に環境教育を
























































時間 年月日 取り組んだテーマ 
1 2007/4/26 国見高校の環境対策活動を知ろう！ 
2 2007/5/25 みんなで知ろう地球温暖化 
3 2007/7/6 アルミ缶から省エネルギーを考えよう 































































が、高校版 EMS の 大の特性であると考えられる。 











































図 2 高校版 EMS におけるそれぞれの生徒の役割
